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実 験 材 料
構造の簡単な針葉樹材を主としたO すなわちもノキ (ChamaecyParisbblusaSieb.et
Zucc･),スギ (CryPiom,eriajaponicaD･Don), クー･Elマツ (PinusThunbergiParl･)の
3啓を試料 (Table1)とし,その各々より約 1.5×1.5×2.0(cm)の二方柾角柱形ブロック
















実 ー 験 方 法
A.永久プレパラートの傭界 へ(permanentpreparation)
ブロックからセクションをとり,それを永久プレノプラ-トにする過程は次の如 く,ほぼ当研
究室の常法により, その各段 階隼おいて, ブロックにはマイクロメ-クー (Screw micr0-
mらt"er),セクションには革由顕微鏡 (screw comperator)- 最小目盛は兵に 1/100mm
- を用いて,半径方向と接線方向の長さを測定し,ブロックの最桝の大きさ (気乾)を基準
として膨張率を算出した｡
(1) 浸水 (spaking) ブロックを 24hr水中に浸漬した｡
(2)′煮沸 (boiling) 浸水済みブマックが器底に沈むまで煮沸した｡ただし本実験ではその
時間を針葉樹材で 2hr広葉樹材で 3hrと一定 した｡
この程度ではブロック全体が飽水状態に達するには至らないが,セク㌣ヨソを切りとる範囲すなわ
ち表面から数mmの深さまでの所では,飽水状態とみなされる｡
(3) 軟化 (softening) 煮沸済みブロックを水を満した蒸和櫨に入れ, この蒸和 徳を高 圧
釜で処理- 145oC,3.3kg/cm2程度- して,ブロックの軟化をはかった｡その時間は
針葉樹材で 30min広葉樹材で 60min とした｡
(4) 一時貯蔵 (reserving) 軟化済みブロックは一応水洗して50%ェチル ･アルコール中に
貯蔵して切片作成に備え,貯蔵時間 (a)1日, (b)10日, (C)20日の3段階におい
て測定した｡
(5) 切片作成 (sectioning) ミクロ ト-ム (Jung型の 芦lidingmicrotomeを用し一､,ナ
イフ を軟化済みブTlッ考の木裏から髄線方向に進めて,Ⅹ-セクショ-/のみを切取った｡切
削潤滑剤には水を使った｡､
(6) ｢時貯蔵 切 り取ったセク､ショアは91続いて染色する建前で一時水中に貯えたo





(1]) 最後にキシロ-ル ･アルコ-ル (キシロール1,無水アルコ-ル3の混合液)に浸漬し
た｡
(12) 透化 (^clarifying)儲 水したセクションは直ちにキシロ-ルに浸漬して透化をはかった｡
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脱水,透化(8)～(12)の各段階における浸漬時間については lmin と 5min の2棒類に区
別してみたが,無効であった｡
浸漬時間は lminずつで充分と解される｡
(13) 封入 (mounting) 透化をおわったセクションは,スライ ドグラス上に展開し,カナダ
バルサムのキシロ-ル溶液を滴下し;カバ-グラスをかけた｡
(14)定着 (fixing) か くて得たプレパラ- トは 50oCの恒湿器に2日間入れて, セクショ
ンの定着をはかった｡




B.臨時プレパ ラー トの作成 (temporarypreparation)
永久プt,パラ- ト作成が時間的に許されない場合,度々ダリ.セ リンで封入した臨時プレパラ
- トが用いられるのに鑑み,下記臨時プレパラ- ト作成過程についても同様に測定 した｡
(1)～(6)上記永久プレパラ- トの作成に同じ｡
封入-仕上 水中に貯えられたセクションをスライ ドグラス上に展開し,直接グ リア リンで封
入し, 1時間,2日,5日,10日,15日,20日,25日,30日後の大きさを測定した｡


















































差のあること3', 緋 包膜の数によ?七も収縮量に差の 6
生じること4', 生長輪の構成状態が収縮の異方性を来
たすこと2', 等の点をも考え合わせる必要があろうo QTRb 〟
ことに後述広葉樹材にあってほ構成要素の多様性と配 幹≡
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